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BONDADES MEDICINALES DE LA JÍCAMA (SMALLANTHUS 
SONCHIFOLIUS) - REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 2014 – 2015 
 
Rodríguez Barahona Katherine Estefanía1; Arteaga Reina Irma Evelyn1 
1 Universidad Técnica del Norte. 
 
El presente se trata de un estudio sobre las bondades medicinales de la Jícama, planta 
de la familia Asteraceae un grupo grande de raíces y tubérculos andinos. Cultivada 
en pequeñas cantidades en huertas familiares y desconocida para la mayoría de la 
población. Sus hojas y raíces tuberosas tienen un alto contenido de 
fructooligosacáridos proporcionando efectos beneficiosos para la salud humana. El  
objetivo principal es categorizar las bondades medicinales de la jícama mediante la 
revisión bibliográfica, a través de distintos tipos de publicaciones. Investigación de 
tipo descriptiva y transversal, con un diseño no experimental, basada en una 
metodología cuali-cuantitativa, tomando como base un estudio documental a nivel 
mundial en Buscadores y Sitios Web confiables, estableciéndose entre los años 2005 
a 2015. La información científica obtenida es recopilada en una ficha diseñada, 
facilitando el uso de Microsoft Excel, sirviendo en la elaboración de gráficos con su 
respectivo análisis.  
 
Como resultados se mencionan 68 fuentes bibliográficas de calidad, identificando 
mayor número de información internacional, publicados en artículos de revistas 
científicas, en el continente Americano, en países de Argentina 20,59%, Brasil 
17,65% y Ecuador 13,24% principalmente. Siendo la raíz con el 85,53% la parte 
medicinal de planta, seguido de las hojas 11,84% y semillas 2,63%, cuyos 
principales efectos son: hipoglicemiante 25% debido a su alto contenido de inulina 
que almacena en la raíz y en trastornos digestivos 21,05% ya que es un alimento 
 xiii 
 
prebiótico que mantiene el equilibrio de la flora bacteriana; obteniéndose en los años 
2010 y 2014 mayor información. 
 
En la elaboración de este trabajo investigativo, es preciso obtener información de 
calidad, que dé inicio a nuevas investigaciones en la carrera de Enfermería, dando 
uso a herramientas como Buscadores en línea, logrando dar origen a un tema 
innovador y de carácter científico. 
 
























MEDICINAL BENEFITS OF JICAMA (YACON) – LITERATURE REVIEW 
FROM 2014 TO 2015 
 
Rodríguez Barahona Katherine Estefanía1; Arteaga Reina Irma Evelyn1 
1 Technical North University. 
 
This is a study about the medicinal benefits of Jicama, plant of the Asteraceae family 
a large group of Andean roots and tubers. Cultivated in small quantities in familiar 
and unfamiliar to most people. Its leaves and tuberous roots are rich in 
fructooligosaccharides providing beneficial effects on human health. The main 
objective is to categorize the medicinal benefits of the jicama with the literature 
review, through different types of publications. Research and transversal descriptive, 
with a non-experimental design, based on a qualitative and quantitative methodology 
based on a desk study in search engines worldwide and reliable Web sites, 
established between 2005 and 2015. The scientific information obtained is collected 
in a tab designed to facilitate the use of Microsoft Excel, serving in the charting with 
their analysis. 
 
As a result 68 bibliographic sources mentioned quality, identifying more 
international news, articles published in scientific journals, the American continent, 
in countries of Argentina 20.59% Brazil 17.65% and 13.24%, mainly Ecuador. It is 
the root with 85.53% of the medicinal plant, followed by leaves and seeds 11.84% 
2.63%, the main effects are hypoglycemic 25% due to its high content of inulin 
stored in the root digestive disorders and 21.05% as a prebiotic food to maintain 




In developing this research work, we must get quality information, to launch a new 
research in nursing career, giving use online tools such as search engines, achieving 
lead to an innovative and scientific issue. 
 










































TEMA:      
BONDADES MEDICINALES DE LA JÍCAMA (SMALLANTHUS 







1.- EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
El primer registro escrito de la jícama o yacón inicia desde 1615, cuando el historiador 
mestizo Guamán Poma de Ayala lo incluyó en una lista de 55 cultivos nativos. De 
acuerdo con la evidencia científica, antes de la II Guerra Mundial, el agrónomo italiano 
Mario Calvino sembró yacón en el norte de Italia, en sus reportes indicó que servía como 
cultivo forrajero con altas proteínas. Además en Nueva Zelanda son comercializados 
como "tubérculos especiales", se supone que llegó a ese país hace aproximadamente 35 
años y desde allí fue introducido al Japón en los años ochenta. Los científicos japoneses 
han aportado conocimientos en la agronomía del cultivo, composición química y efectos 
sobre la salud (1).  
 
En América del Sur, especialmente los Andes, es el centro de origen de muchos cultivos 
para el consumo humano, por ejemplo: maíz, papa, pimiento, tomate, frijol, entre otros. 
Sin embargo otras especies de origen andino de gran importancia en la alimentación y 
salud, es el yacón (smallanthus sonchifolius), conocido como jícama en otros países 
como Ecuador. Es una planta de la familia Asteraceae que pertenece a un grupo grande 
de raíces y tubérculos andinos, sus raíces tuberosas tienen un alto contenido de fructo-
oligosacáridos y que tienen efectos beneficiosos para la salud dentro de los cuales se 
encuentra personas que sufren diabetes mellitus (2).  
 
En Ecuador la jícama se cultiva en el callejón interandino en alturas que van desde los 
2.400 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, con mayor predominio en las provincias de 
Loja, Azuay y Cañar. También se cultiva en las provincias de Bolívar, Chimborazo, 
Tungurahua, Pichincha, Imbabura y Carchi (3). En la provincia de Imbabura, la jícama es 
cultivada en pequeñas cantidades en huertas familiares. El resto de la población carece de 
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conocimientos sobre las bondades medicinales de la jícama, por lo que es una planta 
desconocida para la mayoría de las familias y la población (3). 
 
Existen diversos autores (4) que mencionan la importancia medicinal de la jícama en la 
salud del ser humano, en diversos aparatos y sistemas del organismo. Al ser un 
fructooligosacárido, previene y disminuye el desarrollo de algunas enfermedades, al 
consumir diferentes partes de la planta tales como: sus hojas y raíces especialmente. 
Según estudios actuales de la jícama, podría consumirse para combatir: la obesidad y la 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales y combatir el 
cáncer y entre otras más enfermedades del organismo (5). 
 
1.2 Formulación del Problema  
 
 
¿Cómo realizar una revisión bibliográfica de calidad sobre las bondades medicinales de la 



















1.3 Justificación  
 
 
Se ha decidido realizar una revisión bibliográfica de diversas investigaciones científicas 
de la jícama (smallanthus sonchifolius) sobre sus bondades medicinales. La revisión 
bibliográfica se basará en el análisis de artículos científicos de revistas indexadas, 
publicados en los últimos 10 años (2005 – 2015). Con esto se pretende que los que 
investiguen y la población general comprendan mejor y conozcan los valores 
alimenticios, nutricionales y principalmente medicinales de esta especie casi olvidada, 
que contribuyen a la conservación de una buena salud y a combatir diversas 
enfermedades de los seres humanos.  
 
Álvarez en el 2012 hace referencia a que las cualidades medicinales de esta valiosa 
especie, despertará el interés por la jícama. En Ecuador se realizaron varios estudios 
etnobotánicos, principalmente en la región andina, pero es necesario profundizar, 
consolidar y difundir estos conocimientos, mediante la revisión bibliográfica de diversas 
investigaciones científicas.  
 
El estudio de la jícama es importante para la Universidad Técnica del Norte, ya que 
servirá como base para el desarrollo de nuevas investigaciones, será como material de 
apoyo para la cátedra de Medicina Alternativa y para nosotras es importante porque nos 
da otra visión de que las plantas medicinales son la materia prima para combatir diversas 














1.4.1 Objetivo General 
 




1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Obtener información bibliográfica de calidad acerca de las bondades medicinales 
de la jícama. 
 
 Analizar la información obtenida sobre las bondades medicinales de la jícama. 
 
 Contribuir el presente estudio bibliográfico – medicinal, como un documento base 
para el inicio de nuevas investigaciones en la carrera de Enfermería.  
 
 Elaborar una guía sobre las bondades medicinales de la jícama, en base a 
bibliografías previamente analizadas.  
 













1.5 Preguntas de Investigación      
 
 
 ¿Cómo obtener información bibliográfica de calidad acerca de las bondades 
medicinales de la jícama? 
 
 ¿Se debe analizar la información obtenida sobre las bondades medicinales de la 
jícama? 
 
 ¿Cómo contribuir el presente estudio bibliográfico – medicinal, como un 
documento base para el inicio de nuevas investigaciones en la carrera de 
Enfermería? 
 
 ¿Se debe elaborar una guía sobre las bondades medicinales de la jícama, en base a 
bibliografías previamente analizadas? 
 




















2.- MARCO TEÓRICO  
 
2.1 Marco Contextual  
 
El presente estudio de investigación se lo realizó básicamente mediante revisión 
bibliográfica en internet; en dicha búsqueda se pudo establecer conocimientos acerca de 
la historia del nombre, cultivo, cosecha y modos de consumo de la jícama o smallanthus 
sonchifolius.  
 
Existen evidencias arqueológicas (cerámica, textiles y restos de raíces) sobre el uso del 
yacón en las culturas Nazca (500 aC-700 dC), Paracas (1500–500 aC) y Mochica (500 
aC–700 dC) desarrolladas en la costa peruana (Safford 1917, Yacovleff 1933, O’Neal & 
Whitaker 1947, Towle 1961). En los vestigios de la cultura Candelaria (1–1000 dC) del 
noroeste argentino se han encontrado también restos arqueológicos de raíces.  
 
El agricultor cultivó durante miles de años especies de gran importancia alimenticia y 
medicinal, uno de estos cultivos es la jícama, conocida por el dulzor de sus raíces y es 
consumida fresca o deshidratada. Esta planta medicinal, es pariente de la papa, su origen 
es Latinoamericano, y fue sembrada desde épocas precolombinas (6).  
 
Seminario, menciona que en 1653 el cronista español Bernabé Cobo, refiriéndose a las 
raíces del yacón, escribió: “Cómanse crudas por frutas y tienen muy buen sabor, y mucho 
mejor si se pasan un poco al sol, suélense cortar en ruedas y preparar de la misma suerte 
que el cardo con su pimienta y naranja, y de esta manera se parecen algo en el sabor al 
cardo. Es maravillosa fruta para embarcarla, porque dura mucho tiempo. Yo la he visto 
llevar por la mar y durar más de veinte días, y respecto de ser tan zumosa, se ponía más 




En 1981 la FAO (Food and Agriculture Organization), declara al yacón como una especie 
en peligro de extinción. Dicha organización, luego decidió apoyar su investigación y se 
desarrolló a través del Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (7). En la región 
andina, la jícama crece silvestremente, es cultivada en Colombia, Ecuador, Perú y 
Argentina. Gracias a sus bondades medicinales fue introducida a otros países fuera de 
origen (Nueva Zelanda, Japón, Alemania, Rusia, República Checa, Italia, China y otros).  
 
En Ecuador se cultivan diferentes alimentos comestibles, como lo es la jícama o yacón. 
En la provincia Imbabura, sus cultivos tradicionales son: camote, jícama, amaranto, oca, 
archocha, y la mashua. El yacón es cultivado en diferentes zonas geográficas de dicha 
provincia; sus raíces tuberosas tienen un alto contenido de fructooligosacáridos, apto  
para el consumo por las personas que sufren diabetes, además se le atribuye diversas 
propiedades medicinales para la salud según la publicación de diversos autores científicos 
(3).  
 
Entre los BUSCADORES en línea o Sitios Web más reconocidos a nivel de 
investigaciones científicas se hace referencia a: 
 
 
 Biblioteca Virtual en Salud de la Universidad Técnica del Norte 
 
Es una base de datos virtual en Salud, que a través de un convenio con la 
SENACYT (Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología), la Universidad 
Técnica del Norte realiza una suscripción anual a base de datos, en la que se pone 
a disposición a usuarios miles de artículos científicos y libros en texto completo 




Pubmed significa; -Pub: “Publico” ya que por medio de este servidor se accede a 
la versión gratuita del MEDLINE. Med: es la parte del nombre que se refiere al 
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MEDLINE, la más importante base de referencia bibliográfica que es accedida 
desde Pubmed. 
Siendo Pubmed una base de datos bibliográficos desarrollada por el (NCBI) 
Centro Nacional de Información sobre Biotecnología y la (NLM) Biblioteca 
Nacional de Medicina. Es un servicio de la biblioteca Nacional de salud de 
Estados Unidos que contiene un archivo digital libre de las revistas biomédicas y 
de las ciencias de la vida. 
 
Permite el acceso a bases de datos bibliográficos recopilados por la NLM siendo 
MEDLINE la más importante abarcando campos como la medicina, enfermería, 




ScienceDirect es una plataforma electrónica fácil de usar que dispone de artículos 
en texto completo por investigadores de renombre internacional. Con 
ScienceDirect se tiene acceso a 1.800 revistas científicas Elsevier, con más de 9 
millones de artículos en las áreas: científica, tecnológica y médica, representando 
aproximadamente 25% de la producción científica mundial (10).  
 
 Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 
 
El Boletín Latinoamericana y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas es 
una revista científica dedicada a las plantas medicinales, aromáticas, económicas 
y a los productos naturales bioactivos. 
 
Se publica contribuciones originales en siete grandes áreas: caracterización de los 
ingredientes activos de las plantas medicinales, desarrollo de método de 
estandarización de extractos de plantas y productos naturales bioactivos, 
identificación de la bioactividad en extractos de plantas, identificación de los 
objetivos y el mecanismo de las actividades de extractos de plantas, producción y 
caracterización genómica de la biomasa de plantas medicinales, la química y la 
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bioquímica de productos naturales bioactivos de origen vegetal y finalmente 
comentarios críticos de la situación histórica, clínica y legal de las plantas 
medicinales y las cuentas sobre temas de actualidad (11).  
 
 Taylor & Francis Online 
 
Son revistas que forman parte de un programa de alta calidad, rigurosamente 
revisados, tienen una publicación rápida de revistas de acceso abierto. Artículos 
publicados en beneficio de la editorial, producción y experiencia en marketing, 
que están permanentemente disponibles en línea inmediatamente después de la 
publicación, a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Se 
puede navegar por tema, profundizando en el nivel de búsqueda y beneficiarse de 
la funcionalidad de la revista (12).  
 
 Ciência, Cuidado e Saúde ( Ciencia, Cuidado y Salud) 
 
Es una revista que tiene como objetivo difundir la producción técnico-científica 
relacionada con la salud y en particular de enfermería. Dirigido así a la 
sostenibilidad, accesibilidad, la universalidad y la gratuidad para toda la 




Scielo España es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas 
españolas de ciencias de salud seleccionadas de acuerdo a criterios de calidad 
establecidos. El principal objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de la 
investigación, aumentando la difusión de la producción científica nacional,  
mejorando y ampliando los medios de publicación y evaluación de resultados. El 
proyecto contempla la aplicación y desarrollo de la metodología común para la 
preparación, almacenamiento, difusión y evaluación de la literatura científica en 







Es la fuente de información electrónica creada y producida por la colaboración 
Cochrane, su principal objetivo es proporcionar mejores evidencias necesarias 
para la toma de decisiones en la práctica clínica y sanitaria. Además está 
compuesta por cuatro bases de datos: revisiones sistemáticas, revisiones de 
evaluación de efectividad, registro de ensayos clínicos controlados y metodología 




La Biblioteca Virtual en Salud, es una base del conocimiento científico y técnico 
en salud mediante formato electrónico. Conforma una parte integral del flujo de 
información científica de los países de América Latina, España y Portugal. Desde 
el punto de vista de su concepción apunta a que usuarios de distintos niveles y 
ubicación geográfica puedan interactuar y navegar en cada una de sus fuentes de 
información. Se fundamenta en principios básicos principalmente en la equidad en 




Es una nueva plataforma de investigación y colaboración en línea, como una 
herramienta fundamental en la ciencia, para investigar, está dirigida a estudiantes, 
profesores e investigadores de diversas materias. Ofrece artículos de revistas 
científicas con más de 35 millones, foros y grupos de discusión. El usuario tiene 
la opción de hacer sus propias aportaciones subiendo sus publicaciones y 
recomendándolas a otros usuarios. También ofrece la posibilidad de contactar con 
otros investigadores del mismo campo, debatir con ellos, acceder a blogs, la 
creación y participación de grupos de discusión y acceder a información sobre 






 Wiley Online Library 
 
Dispone de una colección de recursos en línea que cubren la vida, la salud, las 
ciencias físicas, ciencias sociales y las humanidades, proporciona un accesos para 
más de 6 millones de artículos en más de 1500 revistas y 16.000 libros en línea, 
cientos de obras de referencia, protocolos de laboratorio y bases de datos. Es el 
negocio editorial internacional científico, técnico, médico, académico de John 





Es una página del sitio web del internet del país de República Checa perteneciente 
a Europa Central, cuyo contenido se encuentra en idioma checo, existen diversas 
publicaciones sobre artículos científicos de salud (19). 
 
 British Journal of Nutrition  
 
Es la revista internacional líder, revisada por una comisión de expertos de la 
ciencia nutricional, establecida por la sociedad de Nutrición en 1947, cuenta con 
Consejo Editorial Internacional con oficina editorial central en Londres. Se basa 
en la ciencia nutricional, epidemiología, endocrinología, inmunología, 




Es la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal, es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, cuyo objetivo es contribuir a la difusión de la actividad científica 
editorial. Ofrece una hemeroteca en línea que permite leer, descargar y compartir 
artículos científicos a texto completo de forma gratuita, mediante el apoyo a las 
labores académicas tanto de investigadores como de estudiantes. Otro de sus 
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principales objetivos es desarrollar una base de datos electrónica y de acceso 
abierto, que permita contribuir a la actividad científica (21). 
 
 African Journal of Biotechnology 
 
Revista científica de fácil acceso que abarca la investigación en todas las 
áreas aplicadas de bioquímica, microbiología industrial, biología molecular, 
genómica, tecnología de la alimentación, agricultura, e ingeniería metabólica 
(22). 
 
 FLACSO  
 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es un organismo 
internacional, su principal objetivo es apoyar a los países de América Latina 
para que impulse el desarrollo de las sociedades. Además se caracteriza por 
realizar diversas actividades académicas tales como: docencia, investigación, 



















2.2 Marco Conceptual 
 
Las plantas medicinales forman parte de la riqueza florística a nivel mundial, tal 
como lo es la  jícama, la misma que se encuentra en los huertos de los campesinos. 
Además de ser la jícama o yacón una planta medicinal, su raíz es comestible y dulce 
ya que por su exposición al sol incrementa hasta nueve veces su contenido de 
fructosa. A diferencia de otras raíces comestibles el 85 – 90% del peso fresco de este 
tubérculo es agua.  
 
Sus hojas poseen alto contenido de proteínas entre el 11 y 17%, también utilizadas en 
la medicina, como emplaste para combatir reumatismo y dolores musculares. En los 
últimos tiempos la jícama ha adquirido gran importancia para la industria alimentaria 
y medicinal.  
 
A continuación se detallan las características de la jícama: 
 

























Especie: Sonchifolius  
Nombre científico: Smallanthus sonchifolius                
Nombres comunes: Jícama, yacón, jiquima, jiquimilla y polimnia (24).  
 
2.2.2 Descripción botánica 
 
 
 Raíz  
             









                       Imagen 2. Raíz de yacón (3) 
 
Su apariencia es semejante a las raíces del camote y su sabor es dulce, produce 
hasta 23 raíces tuberosas con un diámetro de 12 cm y una longitud de 30 cm con 
0,30 cm de longitud de ápice de la raíz. Internamente presentan dos tipos de raíces 
fibrosas y reservantes, las primeras son muy delgadas, su función es la fijación de 
la planta al suelo y la adsorción de agua y  nutrientes. Las raíces reservantes son 
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engrosadas, fusiformes u ovadas de color blanco, crema, anaranjado o morado y 













               
        Imagen 3. Tallo de yacón (3) 
 
Tiene un diámetro de hasta 2,05 cm en la parte más desarrollada, después de 4 a 5 
meses aproximadamente de crecimiento empieza a ramificarse, hasta con 8 tallos 
por planta, con una altura de hasta de 2,10 m en su etapa de máximo crecimiento, 
con longitud de ramas secundarias hasta de 70 cm. Puede llegar a producirse en 
cada tallo de 13 a 16 pares de hojas (25). 
 









        Imagen 4. Hojas de yacón (2) 
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Las hojas son simples palminervas, de color verde en el haz y en el envés con 
pilosidad de 1 a 1,5 mm. El limbo es de forma acorazonada lisa palmada. El borde 
de la lámina es aserrado, las hojas llegan a tener una longitud de 22 cm y un ancho 










                   
        Imagen 5. Flor de yacón (2) 
 
Existen flores masculinas que presenta un gineceo no funcional y la corola está 
formada por cinco pétalos, mientras que la flor femenina presenta un gineceo 
funcional. Desde los 4 a 5 meses después de la plantación, la inflorescencia 
racimosa con un promedio de 10 flores por planta con 5 sépalos por flor, de color 












                    Imagen 7. Semilla de yacón (3) 
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Es exalbuminosa, ya que el albumen ha desaparecido y las sustancias de reserva 
se concentran en los cotiledones, la semilla está cubierta por una testa de capa 
simple (27).  
 
2.2.3 Características reproductivas 
 
El yacón es protoginia, es decir que existe apertura y receptividad de las flores 
femeninas antes que las flores masculinas liberen el polen. La jícama es una 
planta que se reproduce mediante polinización cruzada con la acción de agentes 
polinizadores (27). 
 
2.2.4 Distribución geográfica  
 
Está distribuida en gran parte del territorio andino como planta silvestre o en 
cultivo, desde el norte ecuatoriano, al noroeste argentino y hasta el sur. Ha sido 
ocasionalmente reportado en Colombia y Venezuela. En los últimos 30 a 40 años 
se han realizado intentos de cultivo fuera de su área de distribución natural,  sobre 
todo en Nueva Zelanda, China, Rusia, Taiwán, Japón, Corea, Perú, Bolivia y 
Brasil (2). 
 




La jícama se adapta principalmente en terrenos ricos en materia orgánica, 
moderadamente profundos. Además no se debe de sembrar en terrenos arcillosos 
por lo que captan gran cantidad de humedad, favorecen el desarrollo de 






 Clima  
 
El cultivo de yacón se desarrolla adecuadamente en la sierra y valles interandinos 
en temperaturas de 14 a 20 °C. Temperaturas menores a 10 °C retardan su 
crecimiento y alargan el período vegetativo, mermando los rendimientos. Mientras 
que en temperaturas exceden los 26°C, la planta se estresa y se marchita 




El cultivo de jícama se desarrolla muy bien en altitudes que van desde los 1000 
msnm hasta los 3600 msnm, obteniéndose una planta bien desarrollada (3). 
 
 Precipitación  
 
El cultivo de jícama se desarrolla normalmente en un rango de 550 a 1 000 mm de 
lluvias anuales, es fundamental durante los primeros meses la dotación de agua 
uniforme. La jícama o yacón puede resistir períodos de sequía mientras que el 
exceso de agua afecta a los tubérculos provocando rajaduras y descomposiciones 




En terrenos donde la humedad residual no es suficiente o la siembra sea en época 
de verano se debe aplicar un riego de presiembra. Mientras que si se siembra en 
terrenos secos o cálidos, requiere riegos más frecuentes por lo menos cada 15 días 




Se realiza en las partes vegetativas, llamadas “colinos, coronas o cepas”, las 
mismas que son seleccionadas después de la época de cosecha, a estas se cortan en 
trozos cada una con varias yemas, brotadas o sin brotar. También se puede utilizar 
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estacas o esquejes del tallo, que se toman antes de que entren a la floración, estos 





Es recomendable utilizar abonos orgánicos como humus y estiércoles bien 
descompuestos. Se debe realizar hoyos de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m; colocando 2 
kg de materia orgánica por hoyo, esto con un mes de anticipación a la siembra de 
los “colinos”, para que el abono este en óptimas condiciones de aprovechamiento 
por la planta (3), (28). 
 
 Siembra  
 
Se debe hacer en líneas o surcos de 0,80 m entre planta y a 1,0 m entre surco, 
donde se coloca un rizoma o “colino” a una profundidad de 0, 15 m, tapando el 
rizoma en lo posible con una palada de tierra orgánica para evitar que el sol lo 




Los tubérculos alcanzan su madurez a los 9 meses, dependiendo la zona donde se 
cultiva. La cosecha debe realizarse cuando la planta está completamente marchita 
y sus hojas amarillas o resecas con tendencia a desprenderse, además se debe 
hacer preferiblemente en horas de la tarde en donde los azúcares se encuentran 
concentrados (contenido de azúcar alto) (3). 
 




Las condiciones recomendadas para almacenamiento comercial de jícama se 
basan en el mantenimiento de los tubérculos a bajas temperaturas y secas. Los 
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tubérculos de jícama son altamente susceptibles a daño por frío y deben ser 
almacenadas entre 12,5º C a 15 °C, y a moderada humedad relativa (70-80%). 




Para un mejor cuidado y presentación de la jícama el transporte debe hacerse en 
gavetas o contenedores cerrados, evitando de esta manera el acumulamiento 
excesivo de tubérculos; agrupando los contenedores uno sobre otro sin exceder el 
peso (3). 
 
2.2.6 Composición nutricional  
 
La jícama en 100 gr de peso de la raíz contiene diversos elementos nutritivos tales 
como: proteína, grasa, carbohidrato, fibra, caroteno, tiamina, rivoflavina, ácido 
ascórbico, calcio, fósforo y hierro (3). 
 
Tabla N° 1. Composición nutricional del yacón  
 
ELEMENTOS*  CANTIDAD 
Agua 86,6 gr 
Proteína 0,3 gr 
Grasa  0,3 gr 
Carbohidratos 10,15 gr 
Fibra 0,5 gr 
Calorías 69 cal 
Caroteno 0,08 gr 
Tiamina 0,01 gr 
Rivoflavina 0,1 gr 
Ácido ascórbico 3,1 gr 
Calcio 23 mg 
Fósforo 21 mg 
Hierro 0,3 mg 
 






Son un tipo de fibra insoluble compuesta por unidades de fructosa. Se encuentran 
en frutas y vegetales como plátano, cebolla, espárrago, ajo y jícama, en algunos 
granos y en cereales como el trigo y la cebada. Los FOS tienen azúcares de 
reserva que existen en varias especies de plantas, una de ellas es el yacón como se 
mencionó anteriormente, están constituidas por una molécula de glucosa ligadas 
entre 2 a 10 moléculas de fructosa, los fructooligosacáridos proporcionan a una 
baja contribución calórica en el organismo humano (3).  
 
2.2.8 Inulina  
 
Elemento indispensable del conjunto de oligosacáridos, carbohidrato de cadena 
corta y que forma parte de la fibra alimentaria. Su origen puede ser vegetal o 
microbiano, entre las especies vegetales se encuentran en el ajo, cebolla, 
espárrago, achicoria y yacón. Además aporta con varios beneficios en el 
organismo principalmente en el sistema digestivo (29). 
 
2.2.9 Efectos medicinales de la jícama o yacón sobre la salud 
 
 Sistema digestivo 
 
Efecto en la obesidad 
 
La jícama siendo una planta compuesta en su gran mayoría por agua, resulta ser 
muy apetecida. Conteniendo 90% de agua y 100 gramos de la misma aporta 35 
calorías, es decir que su consumo no aumenta el peso de la persona que la ingiere, 
teniendo así como resultando una propiedad diurética (30), (31). 
 
Según estudios el consumo recomendado de jarabe de yacón no tiene efectos 
gastrointestinales indeseables, con 0,14g de fructooligosacáridos/ kg. La ingesta 
diaria de yacón produjo una disminución significativa del peso corporal. Además 
no se observó disminución de la insulina sérica en ayunas. El consumo de jarabe 
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de yacón aumentó la frecuencia de defecación y de la sensación de saciedad. La 
glucosa en ayunas y lípidos séricos no se vieron afectados por el tratamiento del 
jarabe y el único efecto positivo se encontró en niveles de LDL-colesterol en 
suero (32), (33), (34).  
 
 
Efecto en la digestión 
 
El yacón o jícama contiene vitaminas y minerales; siendo así una fuente de fibra y 
que contiene vitamina C, fosforo, hierro, calcio, carbohidratos, y bajo en lípidos, 
proteínas y en sodio. Uno de los beneficios es que no contiene calorías ni 
colesterol, ayuda a combatir el estreñimiento, es refrescante, mitiga la sed y 
sequedad de la boca (35), (36). 
 
Además la jícama evita la proliferación de microorganismos causantes de diarreas, 
favorece al desarrollo de la bifidobacteria y del bacillus subtilis en el colon. Puede 
corregir desórdenes estomacales frecuentes como la acidez, indigestiones y 
trastornos gástricos (37), (38).  
 
Los prebióticos son no digeribles, pero fermentables, oligosacáridos que pueden 
influir en la composición y la actividad de algunas bacterias intestinales para 
promover la salud del huésped. Smallanthus sonchifolius (yacón) contiene beta-
1,2-oligofructosa como los principales sacáridos y sus raíces se consumen en los 
países de América del Sur (39), (40), (41).  
 
El objetivo del estudio fue evaluar la propiedad prebiótica de harina de raíz de 
yacón. Su influencia sobre el sistema inmunitario y el intestino microbiota 
intestinal, se evaluó utilizando un modelo de ratones. Los resultados muestran los 
efectos prebióticos de harina de raíz del yacón, estimular el crecimiento de 
bifidobacterias y lactobacilos y el sistema inmune intestinal con aumentos en la 




Las células de la respuesta innata eran principalmente implicadas en el efecto de 
la  harina de raíz del yacón. La administración a largo plazo de la harina de raíz 
del yacón mantiene la homeostasis intestinal sin efecto inflamatorio (42), (43).  
 
Otros estudios señalan que el consumo de yacón, reconstituye la microflora 
intestinal, favoreciendo de esta manera la digestión intestinal y permitiendo gozar 





Basándose en estudios previos que comunican un alto contenido de antioxidantes 
en las hojas de yacón, revelan su acción como agente hepatoprotector en una 
intoxicación inducida por acetaminofén en ratas. Dicho extracto presentó buena 
capacidad antioxidante, lo que estuvo dentro de lo encontrado para los extractos 
de hojas de yacón (45), (46).   
 
El contenido de polifenoles totales fue mayor al de otras especies, demostrando 
tener un efecto hepatoprotector. Los polifenoles y flavonoides están presentes en 
frutas, verduras, extractos vegetales y constituyen una excelente fuente de 
antioxidantes que pueden contribuir a restablecer el equilibrio prooxidante 
antioxidante en una situación de estrés oxidativo, esto asociado a diversos 
procesos fisiológicos y patológicos (47), (48).  
 
 
 Sistema endócrino 
 
Efecto hipoglicemiante  
 
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada por la 
hiperglucemia como resultado de defectos en la secreción de insulina, acción o 




La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo, la 
disfunción y la eventual falla de órganos y vasos sanguíneos. Hasta la fecha, hay 
varios grupos de agentes hipoglucemiantes orales para su uso clínico que tienen 
efecto secundario característico (51), (52).  
 
Esto ha llevado a una creciente demanda de productos naturales con actividad 
antidiabética y menos efectos secundarios. Un número de investigaciones han 
confirmado la eficacia de muchas de estas preparaciones, algunos de los cuales 
son notablemente eficaces (53).   
 
El yacón es consumido comúnmente por los diabéticos y las personas que sufren 
trastornos digestivos, varios estudios han sugerido que los polifenoles (enzimas 
que inhiben la etapa final de la glucogenólisis) tienen efectos hipoglucemiantes 
(54), (55), (56), (57). 
 
 




La jícama o yacón como se mencionó anteriormente dentro de su contenido 
nutricional a más de importantes hidratos de carbono tales como de los 
fructooligosacáridos contiene ciertos minerales tales como: calcio, fósforo y el 
principal el hierro utilizado en la prevención y tratamiento de la anemia. 
 
Según investigaciones experimentadas en 64 ratas Wistar que se encontraban con 
anemia, confirmaron que los efectos de los fructooligosacáridos (FOS) son muy 
eficaces para combatir dicha enfermedad. Las ratas fueron alimentadas con hierro 
durante 15 días con 8 mg/kg de peso. Seguidas de 1 a 2 semanas se aumentó la 
dosis a 35 mg/Kg con sulfato ferroso el mismo que fue mezclado con harina de 




Luego de 1 semana se observaron efectos de reposición, dando como buenos 
resultados tales como: la biodisponibilidad del hierro mediante la suplementación 
de FOS medida por la eficiencia de regeneración de la hemoglobina y las reservas 
hepáticas de hierro, además de ampliación, acidificación y redistribución del 
hierro en los contenidos cecales (59).  
 
 
Efecto contra las enfermedades cardiovasculares 
 
La jícama es una planta medicinal, que combate varias enfermedades que se 
producen en el ser humano a consecuencia de inadecuados estilos de vida, 
afectando principalmente a la salud cardiovascular. Dentro de los beneficios 
medicinales se encuentra que: reduce el colesterol y triglicéridos disminuyendo el 
riesgo de padecer arteriosclerosis y reduce la presión arterial elevada (6), (60). 
 
Según investigaciones recientes, revelan que las hojas de jícama contiene 
propiedades lipolíticas produciendo beneficios para la salud si son consumidas, 
dando como resultados la disminución de colesterol en sangre y favoreciendo de 
esta manera una moderada actividad hipotensora en casos de hipertensión arterial 
y tratamiento de dislipidemias (48). 
 
 
 Sistema excretor  
 
Efecto sobre la excreción 
 
La jícama es un tubérculo rehidratante por su alto contenido de agua, se la 
consume fresca o deshidratada en diferentes grados. Según varias investigaciones 
actúa como diurético para el riñón y la vejiga. Sus hojas deben ser cocidas para el 










Según investigaciones por parte de la Asociación Americana de Cáncer, indican 
que la  jícama es un alimento funcional que contiene alto contenido de ácido 
elágico el cual es un anticancerígeno que previene principalmente el cáncer de 
colon y además eleva las defensas del sistema inmunitario (61).  
 
Según el autor Arnao, 2011, señala que las enfermedades crónicas se debe al 
estrés oxidativo debido la sobreproducción de radicales libres y especies reactivas 
del oxígeno, que producen desniveles prooxidantes cuyos efectos son 
perjudiciales para la salud. Además hace relevancia de que el organismo humano 
cuenta con defensas antioxidantes por la acción de sustancias químicas tales 
como: superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, ácido úrico y 
bilirrubina.   
 
Estudios fitoquímicos realizados en Cajamarca, Perú a través de extractos de las 
raíces y las hojas del yacón por medio de la técnica in vitro, revelan que contienen 
propiedades antioxidantes tales como: ácido clorogénico, ferúlico, cafeico y 
flavonoides, por lo que su consumo ha sido recomendado para la prevención de 
ciertos tipos de cáncer (62).  
 
Las raíces del yacón tienen amplia historia medicinal en América del Sur y otros 
lugares en la que según investigaciones científicas se incluyen efectos 
antioxidantes. Dichas investigaciones realizadas mediante el empleo de 
fructooligosacáridos y antioxidantes naturales de tipo fenólico se encontraron 
elevados niveles de estas dos sustancias luego de ser experimentado en un modelo 





Otros de los estudios recientes mediante el empleo de una salchicha tipo emulsión, 
revelan que el yacón mejora la capacidad antioxidante con la utilización de 
extracto de yacón al 20%, resulta más eficaz, ya que eleva la estabilidad oxidativa 
de los lípidos (52), (66).  
 
También se destaca la importancia de otros estudios que señalan que el consumo 
del yacón, contribuye a diluir los carcinógenos fecales y promotores tumorales por 
la presencia de mayor volumen fecal y capacidad para inducir la secreción 
colónica, de esta forma reduce el contacto con agentes carcinógenos previniendo 





El yacón tiene la capacidad de tener efecto antimicrobiano, a través de sus hojas y 
extractos de raíces tienen efecto fungicida (67), (68), (69). Según varios estudios 
realizados, se emplearon 11 extractos crudos de hongos endófitos aislados del 
yacón fueron seleccionados por sus actividades antibacterianas contra cepas 
bacterianas. Los extractos que mostraron mayor actividad antimicrobiana contra 
las bacterias Gram positivas y Gram negativas fueron más que el agua y el etanol. 
El mejor resultado se obtuvo en la Papulaspora contra la Pseudomona aeruginosa 
(69). 
 
Otros estudios realizados con la raíz del yacón, muestran la presencia de 
microorganismos solubilizadores de fosfatos orgánicos e inorgánicos de los cuales 
el 36% fue Gram positivo y el resto Gram negativo, a través de procesos de 











 Sistema tegumentario 
 
Efecto tópico antiinflamatorio  
 
Ciertos experimentos realizados con las hojas de la jícama, contienen sustancias 
antiinflamatorias debido a la presencia de sesquiterpenlactona, para dicha 
investigación se utilizaron varios ratones, algunos de ellos se encontraban con las 
orejas edematosas y tras ser aplicados las hojas de la jícama con el transcurso de 
los días fueron disminuyendo el edema (71).  
 
Otros estudios elaborados mediante la técnica vitro macrófagos murinos 
suplementado con suero bovino al 10% y gentamicina, fueron sometidos a 
centrifugación durante 10 minutos, dicho medio fue sustituido con extractos de 
hojas de yacón en diferentes concentraciones de tal manera que también fueron 




 Sistema óseo 
 
Efecto sobre el equilibrio de calcio y magnesio 
 
El consumo de yacón tiene un efecto positivo en el equilibrio de calcio y 
magnesio, generando buenos resultados tales como la retención mineral ósea con 
sus valores elevados, de esta manera contribuye a propiedades biomecánicas y el 
mantenimiento de huesos sanos (54).  
 
Además estudios revelan que el consumo de yacón previene el raquitismo y 
reduce riesgos de osteoporosis, promoviendo una buena salud a nivel de este 







 Sistema muscular 
 
Efecto en los músculos 
 
El consumo de la jícama combate o evita el padecimiento de la fatiga y los 
calambres musculares por su elevado contenido de potasio, algunos campesinos la 
consumen durante caminatas largas entre los 500 – 1000 g de yacón fresco (73), 
(75).   
 
 
 Sistema reproductor 
 
Efecto en la espermatogénesis 
 
El yacón “smallanthus sonchifolius” también es empleado para combatir ciertos  
trastornos de la espermatogénesis, se han realizado estudios en ratas en la que 
revelan sorprendentes resultados tras la administración de extractos de yacón 
durante 6 semanas con dosis de 25 a 100 mg/Kg/día. La concentración 
espermatogénica fue de 1.51, 1.61 y 1.78 veces mayor que en las ratas no tratadas 
o grupo control (76).  
 
2.2.10 Teorías que se relacionan con el objeto de estudio  
 
 Potencial antioxidante de 10 accesiones de yacón, smallanthus sonchifolius 
(Poepp. & Endl.) H. Robinson, procedentes de Cajamarca – Perú. 
 
Según Arnao I. (2011), el yacón es un recurso vegetal valorado por sus 
propiedades nutricionales y medicinales y ha concitado interés su uso en el 
tratamiento de la diabetes, pues se le atribuye una acción hipoglicemiante. A la 
raíz se la considera como alimento prebiótico e hipocalórico, lo cual es debido a 
su contenido de fructooligosacáridos (FOS), compuestos que no pueden ser 
hidrolizados por las enzimas digestivas de los humanos. En el caso de las hojas, 
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los extractos acuosos han demostrado tener efectos hipoglicemiantes, además de 




Elevado consumo de hidratos de carbono, sobreproducción de radicales libres, 




Diabetes, estrés oxidativo con enfermedades crónicas, hipertensión y 




a. El yacón o jícama, es un recurso vegetal valorado por sus propiedades 
nutricionales y medicinales. 
b. Contiene fructooligosacáridos (FOS), compuestos que no pueden ser 
hidrolizados por las enzimas digestivas de los humanos. 
c. Estudios fitoquímicos realizados con la raíz y las hojas de yacón han 
encontrado que contienen ácidos clorogénico, ferúlico, cafeico y 




a. Se empleó accesiones de yacón que forman parte de la colección de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cajamarca. 
b. Las raíces fueron lavadas, peladas y procesadas hasta la obtención de un 
extracto. Las hojas fueron lavadas y secadas en una estufa, a 37° C, hasta 
obtener un peso constante y finalmente molidas.  
c. En general, las accesiones estudiadas tuvieron un rendimiento agronómico 




 Manual Técnico para el cultivo de la Jícama (smallanthus sonchifolius) en 
Loja.  
 
Según Álvarez G. (2012), dentro de las propiedades y beneficios que se obtiene de 
la jícama se manifiesta: baja la presión sanguínea, previene y controla la 
hiperglicemia, controla el peso corporal, disminuye el apetito, promueve el buen 
funcionamiento intestinal, restaura la actividad renal, previene el cáncer de colon, 




Consumo elevado de hidratos de carbono, antecedentes familiares de cáncer de 








La jícama contiene inulina, un sustituto del azúcar natural, y tiene un valor c




Experiencias locales, manifiestan que el cultivo de jícama se siembra en pequeñas 
cantidades por pocos agricultores quienes aprovechan la raíz en su dieta 
alimenticia o para comercializar como planta medicinal localmente. 
 
 El alimenticio y medicinal yacón de los Incas 
 
Según Foy E. (2014), la jícama o yacón contiene inulina y oligofructanos en 
general pueden jugar un rol como prebióticos, sustancias que nutren 
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selectivamente a los gérmenes benéficos que forman parte de nuestra flora 
intestinal, las llamadas bífido bacterias favoreciendo su crecimiento y frenando el 
desarrollo de los microorganismos perjudiciales. Estas sustancias (inulina y 
oligofructanos) constituyen factor bifidogénico. Las bifidobacterias a la vez, 
pueden aliviar la hiperlipemia o sea el incremento de grasas en la sangre 












La inulina y los oligosacáridos de bajo GP (Grado de Polarización) están en la 
categoría de alimentos no digeribles. Al no ser digeribles, estos compuestos no 
son asimilados y no proporcionan calorías.  
 
Comer yacón en su forma natural o un alimento a base de este tubérculo no va a 





a. Estudios realizados en la Universidad Nacional de Trujillo en animales de 
experimentación con diabetes inducida, a los que se les suministró el jugo 
del yacón; no mostraron alteraciones en la glicemia de estos animales. 
b. En otro trabajo de investigación, Christine Williams de la Universidad de 
Reading del Reino Unido, reportó que una dieta suplementada con 10g/día 
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de inulina durante ocho semanas, puede hacer decrecer significativamente 
el nivel de triglicéridos en la sangre.  
c. Por otro lado la inulina y los oligofructanos en general pueden jugar un rol 
como prebióticos, sustancias que nutren selectivamente a los gérmenes 
benéficos que forman parte de nuestra flora intestinal. 
 
 
Semejanzas entre teorías 
 
 Las 3 teorías concuerdan que la jícama tiene propiedades medicinales. 
 Contiene un efecto prebiótico que ayuda al buen funcionamiento de la flora 
intestinal. 
 Ayuda a disminuir los niveles de glicemia.  
 Permite controlar los niveles de colesterol y triglicéridos.  
 Contiene en gran cantidad de fructooligosacáridos (FOS). 
 
 
Diferencias entre teorías 
 
 Según Arnao I. (2011), aporta que la jícama  tiene capacidad antioxidante y 
antimicrobiana. 
 Según Álvarez G. (2012), el yacón restaura la actividad renal, previene el 
cáncer de colon, previene y combate la osteoporosis. 
 Según Foy E. (2014), enfatiza que la jícama contiene sustancias (inulina y 
oligofructanos) que constituyen factor bifidogénico. 
 
Suposición al respecto 
 
El autor Foy, amplía su estudio sobre las propiedades de la jícama en cuanto a su 
contenido de fructooligosacáridos (FOS), importante en personas que padecen 
diversas patologías o enfermedades, tales como: diabetes por su efecto 
hipoglicemiante, permite disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos y 
además permite un buen funcionamiento de la flora intestinal. 
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2.2.11 Otros usos de la Jícama 
 
 
Esta planta medicinal también tiene otros usos, tales como en el sector agroindustrial por 
la gran cantidad de inulina que presenta, puede ser reemplazada por el azúcar de mesa 
siendo ideal en la dieta para diabético (44), (75), (76).  
 
Además ha contribuido en la elaboración de otros productos agroindustriales y que son 
consumidos por la población donde se comercializan y a nivel mundial, estos son 
mermelada de jícama, puré, jugos dietéticos e infusiones medicinales (77), (78), (79). 
 
El yacón es una planta virtuosa, ya que son utilizadas sus hojas, semillas e incluso su raíz. 
Se la puede consumir en forma cruda o en ensaladas, se utiliza en forma deshidratada 
para la elaboración de caramelos, se extrae su harina y se emplea en la elaboración de 
yogurt. Mediante la extracción de su zumo se elabora jarabe y miel a través de procesos 
físico químicos. Sus hojas son comestibles, además se utiliza en la preparación de té con 
efectos depurativos para el organismo (80), (81), (82).   
 
En otros países a nivel mundial la jícama o yacón para ser comercializado debe ser de alta 
calidad y variedad, para ofertar a los consumidores una alimentación sana, sobre todo que 
garantice la calidad de vida. Mientras que en nuestro país Ecuador, la jícama a más de ser 
un producto agrícola es considerada dentro del Patrimonio Alimentario un tubérculo de la 
serranía ecuatoriana, como también por sus propiedades medicinales es consumida en la 










2.3 Marco Legal 
 
 
Según el Art. 32 de la Constitución del Ecuador, la salud es un derecho que garantiza el 
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. La prestación de los servicios de 
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 
(85).  
 
Dentro de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, se relaciona con el tercer 
objetivo que es mejorar la calidad de vida de la población. En materia de salud, es 
importante ya que mediante la consolidación de políticas previene y genera un ambiente 
sano y saludable. Además se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios 
de salud, la consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los 
modos de alimentación y el fomento de la actividad física (86).  
 
La SENECYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación) junto con el INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias), impulsan el trabajo científico del sector agropecuario, los cuales son  
encardados de medir el cambio cultural de producción en varias zonas del país del 
Ecuador a través del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (87).   
 
Además dichas instituciones permiten la entrega permanente de un recurso humano 
altamente especializado que se dispersa por el sector privado y productor aportando 
conocimientos y experiencias para  el desarrollo agropecuario (87). Es fundamental 
mencionar una vez más que la jícama, es una planta medicinal y por ello es necesario 
realizar una investigación minuciosa, para de esta manera describir las propiedades 




2.4 Marco Ético  
 
 
El Código de Ética de Enfermería de la Federación Ecuatoriana de Enfermeros y 
Enfermeras del Ecuador, establece que el ejercicio profesional, se basa en principios 
morales mediante una conducta honorable, justicia, solidaridad, competencia y legalidad. 
Además a través de la profesión de enfermería se deben incorporar conocimientos, 
metodologías, técnicas, cultura, bioética y ecología, así como también la solución de 
problemas inmediatos de la salud, para de esta manera elevar la calidad de vida de los 
pueblos. Un rol muy fundamental en el campo de dicha profesión es la educación de 
forma permanente que contribuye a garantizar la calidez en la atención a los seres 
humanos (88).  
 
En el capítulo segundo del Ejercicio de la Docencia e Investigación, señala que la 
enfermera o enfermero en el caso de participar en una investigación de producción 
científica debe comunicar y difundir dicha información, para de esta forma contribuir a 



















3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipos de Investigación 
 
Estudio de tipo descriptivo y transversal. Descriptivo por lo que se realizará 
detalladamente una descripción exacta respecto a las bondades medicinales de la jícama, 
identificando los puntos más relevantes acerca de esta investigación, y es de cohorte 
trasversal pues su desarrollo está delimitado en un período de tiempo establecido de los 
años 2014 - 2015.  
 
3.2 Diseño de la Investigación 
 
Es una investigación no experimental, se basa únicamente en la recolección de 
información científica, sobre las bondades medicinales de la jícama o yacón.  
 
3.3 Universo de la Investigación  
 
El estudio sobre las bondades medicinales de la jícama, se lo realizó a nivel mundial 
mediante la revisión documental de libros, capítulos de libros, artículos de revistas 
científicas, informes, proyectos y folletos, publicados en Buscadores y Sitios Web 
reconocidos por su calidad científica, constituyendo a diferentes lugares de investigación 
de mayor cantidad de información sobre esta planta medicinal “yacón”, en los cuales se 




Es cuali-cuantitativo ya que se describirá minuciosamente sobre la jícama y analizará 
diversos resultados, en cuanto a sus propiedades medicinales, se elaborará una 
clasificación en diferentes categorías: bibliografía de calidad, uso según la parte de la 





Se realizó una revisión bibliográfica de distintos tipos de publicaciones encontrados en 
diferentes Buscadores y Sitios Web confiables, para lo cual se utilizaron palabras clave 
tales como: jícama, yacón,  inulina, fructooligosacáridos, revisión bibliográfica. Se 
procederá a realizar una observación directa a las diversas publicaciones encontradas 
sobre la jícama (smallanthus sonchifolius). La información será analizada y clasificada 
con las premisas anteriormente señaladas, cuya investigación se establece hasta 10 años 
atrás (2005-2015). 
 
Además se pretende hacer uso de programas específicos para la tabulación de resultados a 
través de una base de datos elaborada en Microsoft Excel, que facilitará la realización de 
gráficos. 
 
Guía de búsqueda bibliográfica: 
 
1.-  Tipo de bibliografía  Informes 
 Revistas 




 Artículos de revistas 
científicas 
















 Efecto en la excreción  
 Antioxidante  
 Antimicrobiano 
 Tópico antiinflamatorio  
 En el sistema óseo 
 En el sistema muscular 
 Espermatogénesis 
 Otros usos 
4.- Lugar de investigación   Continente 
 País 
5.- Año de investigación   Año de investigación 
 Año de publicación 
 
 
 3.6 Instrumentos 
 
La información científica obtenida en la búsqueda será recopilada en una ficha diseñada 




 Información bibliográfica de calidad.  
 Usos medicinales de la jícama. 
 Información obtenida sobre las bondades medicinales de la jícama. 
 Lugar donde se generó la información. 
 Año en que se generó la información.  
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3.7.1 Operacionalización de Variables       
 
 
Objetivo 1.- Obtener información bibliográfica de calidad acerca de las bondades medicinales de la jícama. 




Es la información 
adecuada con un 
amplio contenido 
textual y de forma 
clara y concisa. 
 
Conjunto de libros o escritos 
utilizados como material de 
consulta o soporte documental 
para la investigación y la 










1.- Identificación de bibliografía a nivel 













Objetivo 2.- Analizar la información obtenida sobre las bondades medicinales de la jícama. 




medicinales de la 
jícama 
Aplicación medicinal de la  
Jícama sobre la salud  
humana.  
 
La jícama ejerce diferentes 
efectos medicinales favoreciendo 
la salud, a nivel de diversos 
aparatos y sistemas especialmente 






según la partes de la 

































Objetivo 2.- Analizar la información obtenida sobre las bondades medicinales de la jícama. 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala 
 
Información obtenida 
sobre las bondades 
medicinales de la 
jícama. 
Conjunto de datos obtenidos 
sobre las propiedades 
medicinales de la jícama.  
Elementos de contenido que dan 










 Por sistemas 
 Por prevención 





Objetivo 2.- Analizar la información obtenida sobre las bondades medicinales de la jícama. 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala 
 
Lugar donde se  




Extensión territorial, en la  
que se produce información,  
cuyos límites dependen de 
cuestiones relacionadas a la 
política y administraciones.  
 
Son lugares o sitios que se  
encuentran delimitados y que  
dependen de la administración 
política de su estado y en donde se 
realizan investigaciones.  
Lugar de 
investigación de la 
jícama 
% 





Objetivo 2.- Analizar la información obtenida sobre las bondades medicinales de la jícama. 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala 
 




Período de tiempo creada  
para medir el intervalo en el que 
sucede una serie ordenada 
de acontecimientos.  
Permite ordenar sucesos 
estableciéndolos en un pasado,  




Año de investigación 














4.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Resultados y Discusión  
 
 
El presente trabajo de investigación fue realizado a través de la revisión bibliográfica en 
internet principalmente a nivel de Buscadores y Sitios Web confiables sobre: las 
Bondades Medicinales de la Jícama (Smallanthus Sonchifolius), 2014 – 2015. Cuyos 
principales objetivos fueron: obtener información bibliográfica de calidad y analizar la 
información obtenida sobre las bondades medicinales de la jícama, contribuir el presente 
estudio bibliográfico – medicinal como un documento base para el inicio de nuevas 
investigaciones en la carrera de Enfermería, elaborar una guía y un póster científico sobre 
las bondades medicinales de la jícama.  
 
 
La jícama es una planta que se cultiva especialmente en algunas provincias de la Sierra 
ecuatoriana, identificándose en Imbabura. Se puede encontrar en las huertas familiares 
indígenas junto con otros productos agrícolas como el maíz, la papa, el fréjol y otras 
plantas medicinales más, especialmente en los cantones: Ibarra, Otavalo, Atuntaqui, 
Cotacachi y Urcuquí.  
 
 
Previo al análisis, para el procesamiento de resultados sobre la investigación de la planta 
medicinal jícama o yacón, se utilizó Microsoft Excel en la elaboración de gráficos, 
facilitando de esta manera la realización de una estadística descriptiva, ya que se analiza 
de manera sofisticada a cada uno de los datos referentes a: buscadores (artículos de 
revistas científicas), tipo de documento encontrado para procesar información (informe, 
manual, proyecto, folleto y libro) y usos medicinales de la jícama (raíz, tallo, hoja, flor, 
semilla y formas de consumo), lugar de investigación (continente, país) y año de 
investigación (año de publicación). Se basa fundamentalmente en 68 bibliografias 
recopiladas las mismas que han sido seleccionadas por su calidad investigativa.   
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Los resultados encontrados nos orientan y nos dan una visualización importante de que la 
jícama es una planta medicinal, en los años anteriores según mencionan los 
investigadores la consumían desde épocas incaicas antes y después de Cristo, con el paso 
del tiempo, varios científicos han realizado experimentos en animales de laboratorio tales 
como: ratones y conejos a través de la utilización de las partes de la planta, mediante 
técnicas in vitro o mediante el consumo directo como alimento. 
 
 
En la actualidad también se están realizando investigaciones en personas a través del 
avance de la tecnología y obteniendo de esta forma satisfactorios resultados, pero que aún 
se encuentran en continuas investigaciones. El Smallanthus Sonchifolius es utilizado para 
combatir y lograr efectos beneficiosos en múltiples enfermedades que hoy en día afectan 
a la salud de los seres humanos, debido a los inadecuados estilos de vida tales como: la 
mala alimentación, el sedentarismo, el abuso del alcohol, tabaco y drogas, el estrés y la 
contaminación ambiental han dado paso al fomento de enfermedades en su gran mayoría 
crónico degenerativas tales como: hipertensión arterial, diabetes mellitus y ciertos tipos 
de cáncer. Otras de las enfermedades como problemas gastrointestinales, óseos, 
musculares, renales, reproductivos e infecciosos.  
 
 
Actualmente en el mercado existen productos naturales como es el caso del yacón, 
elaborados a base de extractos de plantas medicinales, en la que sus principios activos 
juegan un papel fundamental en el metabolismo dentro del organismo tras ser consumido 
por la población y con el menor número de efectos indeseables en comparación con la 
medicina convencional.  
 
 

















4.2. Información bibliográfica de calidad  
 
















Se evidencia en la búsqueda de bibliografía a nivel nacional e internacional, se encuentra 
mayor cantidad de información en artículos de revistas científicas alcanzando más del 
52% entre las más representativas como: Taylor &Francis (4), PubMed (28), y Scielo 
(34), otra parte se identifican en informes (2), y otra fracción en tipo de buscadores 
bibliográficos (44) que difunden menor número de documentos publicados como son: 
folletos, libros, proyectos y manuales (3), (6), ya que contienen mínimamente efectos 










Origen de la información obtenida

















Se denota que la información obtenida tiene un origen mayoritario de difusión a nivel 
internacional (4), (29), (34) en base a Buscadores y Sitios Web, sean estos artículos de 
revistas científicas, informes, folletos y entre otros. Este porcentaje internacional se debe 
a que la mayoría de países son desarrollados, por lo tanto cuentan con la tecnología de 
última generación adecuada para realizar experimentos científicos y parte de su población 
se dedica a la ciencia investigativa; y en menor proporción documentos informativos 
nacionales (8), (54), (75) como los que se encuentran en las ciudades de Quito, Loja, 










América Asia Europa Oceanía África Antártida
90,79
5,26
2,63 1,32 0,00 0,00
Continentes
4.3 Lugar donde se generó la información 
 
















De las 68 fuentes de información se constata que la jícama presenta mayor cantidad de 
información en América (1), (7), (24) que el resto de continentes, debido a que su origen 
se encuentra principalmente en países de América del Sur. Mientras que el resto de 
continentes tales como: Europa (55), Asia (49), y Oceanía (68) no presentan gran 
cantidad de publicaciones relevantes sobres los usos medicinales de la jícama, debido a 













De las 68 fuentes de información se comprueba que la jícama presenta mayor demanda 
de información en países como: Argentina (26), seguido de Brasil (35), Ecuador (24), 
Colombia (50) y Perú (52), el resto de países como Estados Unidos (47) y Japón (66)., 
aportando con poca cantidad de investigaciones en cuanto a beneficios medicinales de la 
Jícama y mientras que otros países tales como Nueva Zelanda (68), Cuba (43), República 
Checa (55), contribuyen con una mínima proporción de publicaciones científicas. 
Conformado un total de 26 ciudades de estos países en las cuales se realizaron las 















































4.4 Año en que se generó la información 
 















Según la base de datos analizada, se encontró información acerca de los años de 
investigación y años de publicación, enfocándonos en el análisis según el año en que los 
documentos científicos han sido publicados. Se evidencia que la jícama presenta mayores 
fuentes de información que se ha difundido en los años 2014 (41), con temas entre los 
cuales se destacan: Plantas prebióticas y la salud humana: biotecnología para criar 
cultivos de alimentos nutritivos – prebióticos ricos y en al año 2010 (25) con: La Jícama 
una alternativa de solución y salud. Mientras que en el año 2015 (68) existe un inicio de 










Uso medicinal según la parte de la planta
4.5 Usos medicinales de la Jícama 
 
















De acuerdo a la bibliografía adquirida, el mayor uso medicinal que tiene la jícama es la 
de su raíz (35), (44), (64), considerándose el 85% de su utilidad tanto medicinal, 
nutricional y en el sector industrial, debido a que ésta concentra mayor cantidad de 
fructooligosacáridos dando como consecuencia el estudio específico de este tubérculo 
sobre la salud.  Por consiguiente se demuestra que sus hojas (52) y semillas (2) no son tan 

























Se evidencia que existe una mayor forma de consumo de la jícama en cuanto al 
aprovechamiento de su raíz por su dulce sabor agradable (35), (47), siendo esta 
consumida cruda- fresca por su alto contenido de inulina mientras que si se la expone 
varios días en el sol se concentra en gran proporción su contenido de fructosa y los 
niveles de inulina desciende. En cuanto a productos procesados son elaborados tales 
como: mermelada de jícama, puré, jugos dietéticos y jarabes (77), (78), (82); y en 













Efectos medicinales de la jícama



















Según las investigaciones científicas, la jícama posee algunos efectos beneficiosos 
sobre el organismo humano, destacando su efecto hipoglicemiante (50) por el alto 
contenido de inulina que almacena especialmente en la raíz y en trastornos digestivos 
(36) ya que es un alimento prebiótico que mantiene en equilibrio la flora bacteriana, 
seguido de efectos en la obesidad (31) por lo que contribución calórica en el 
organismo es mínima aportando aproximadamente 35 calorías en un peso de 100 
gramos de jícama, como antioxidante (62) y otros efectos medicinales en menor 
proporción como en la espermatogénesis (76) y entre otros. Además la jícama 











4.6 Partes más usadas de la planta, sus efectos y tipo de bibliografía 
  























Según las investigaciones realizadas se encontró que las hojas poseen algunos efectos 
medicinales tales como hipoglicemiante (50), hepatoprotector (46) y sobre enfermedades 
cardiovasculares (60) siendo estas entre las más relevantes, las mismas que han sido 

















Gráfico N°  10. a. Estudios de los efectos producidos por la raíz de la Jícama:    



















Según diversas publicaciones científicas se ha encontrado que la raíz presenta 
diversos efectos medicinales beneficiosos para la salud en casi todos los ámbitos, 
entre los más destacados: hipoglicemiante (53), en la digestión (38) y otros usos en el 














Gráfico N°  11. b. Estudios de los efectos producidos por la raíz de la Jícama: Tipo 

















Según diversas publicaciones científicas, se ha recabado mayor tipo de información 
bibliográfica acerca de la raíz en artículos de revistas científicas como la BVS (37), 
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Según diversas publicaciones científicas se ha conseguido mayor tipo de información 
bibliográfica acerca de la semilla en un mismo número de publicaciones tanto en artículos 
de revistas científicas como folletos, que tratan acerca de efectos hipoglicemiantes (55) y 
















5.1 Conclusiones  
 
 
 Para obtener información bibliográfica de calidad, fue necesario conocer 
como acceder a buscadores y navegadores de información científica 
confiables y de calidad, logrando obtener artículos de revistas indexadas 
(PubMed, ScienceDirect, Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 
Medicinales y Aromáticas, Taylor & Francis, CiencCuidSaude, Scielo, 
Cochrane, BVS, ResearchGate, Wiley Online Library, Publikace, British 
Journal of Nutrition, African Journal Biotechnology, FLACSO, Redalyc) y 
otras fuentes de información como libros, informes, proyectos, manuales y 
folletos, siendo en total 68 bibliografías relacionadas con las bondades 
medicinales de la jícama. 
 
 Se analizó la información obtenida durante los últimos 10 años (2005 – 2015) 
en cuanto a: tipo de documento encontrado para procesar información: 
artículos de revistas científicas, informes, siendo estos en los que más 
información científica se encontró, seguido de manuales, proyectos, folletos y 
libros; y usos medicinales de la jícama, en la que la raíz es la parte más 
medicinal de la planta, seguido de las hojas y semillas, cuyos principales 
efectos son hipoglicemiante y sobre la digestión, así como también sus 
formas de consumo: mayormente ingerida la raíz como cruda fresca por su 
dulce sabor agradable, así como también deshidratada, extractos, cocida, 
infusión y en productos procesados. En cuanto al lugar de investigación se 
denota mayores publicaciones en el continente Americano, en países de 
Argentina, Brasil y Ecuador principalmente y año de investigación con 





 Se aportó mediante 68 fuentes bibliográficas para la elaboración del trabajo 
investigativo, sirviendo de guía como inicio de nuevas investigaciones en la 
carrera de Enfermería de la Universidad Técnica del Norte, siendo esta una 
forma de innovación tecnológica que dió a las investigadoras una destreza al 
adentrarse a realizar una investigación de tipo bibliográfico – científica, 
tomando como base la Enfermería basada en la evidencia científica.  
 
 Se elaboró una guía sobre las bondades medicinales de la jícama en base a 
bibliografías previamente analizadas de diversos artículos científicos sobre 
los efectos medicinales de esta planta.  
 
 Se elaboró un póster científico sobre las bondades medicinales de la jícama, 
objetivando las metas, en la que se evidencia los diversos resultados de la 
























 Para los estudiantes y profesionales de la salud, se debe mejorar y ampliar las 
investigaciones bibliográficas, a buscadores no tradicionales y que ofrecen 
información confiable y de calidad que ha sido obtenida como resultados de 
indagaciones realizadas en todo el mundo; generando un esquema de 
investigación bibliográfica científica, para el buen desarrollo y estructuración 
del mismo. 
 
 Con la información adquirida se hace indispensable analizar las bondades 
medicinales de la jícama mediante su categorización, para determinar los 
resultados adquiridos de esta investigación a través de diversos gráficos, los 
cuales nos dan una visualización general y rápida sobre la importancia de 
indagación en los beneficios medicinales que tiene esta planta. 
 
 Tiene un valor significativo bibliográfico medicinal contribuir con esta tesis 
acerca de: “BONDADES MEDICINALES DE LA JÍCAMA 
(SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS) – REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, 
2014 – 2015” para el inicio de nuevas investigaciones en la carrera de 
Enfermería, ya que es un tema innovador y carácter científico.  
 
 De acuerdo al Código de Ética de Enfermería de la Federación Ecuatoriana 
de Enfermeros/as, se hace necesario señalar que cualquier investigación de 
producción científica debe comunicarse y difundirse con el objetivo de 
compartir el conocimiento y las experiencias obtenidas, procurando realizar 
un material accesible y llamativo en el que pongan a disposición de la 






 Para rescatar y difundir  los conocimientos ancestrales en cuanto a 
propiedades medicinales y al consumo de la jícama, es indispensable difundir 
los múltiples beneficios que esta planta ofrece a través de los diferentes 
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Imagen 5. Jarabe de yacón efectos beneficiosos sobre la obesidad y la resistencia a la insulina en los 



















































































































Imagen 11. Nutritivas y apetecibles: conozca de leguminosas comestibles. Parte II. Tubérculos y 






















































































































































































Anexo 3.- Ficha de recolección de datos. 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN TITULADA: 
BONDADES MEDICINALES DE LA JÍCAMA (SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS) – REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, 2014 
– 2015 
BUSCADOR:  
TIPO DE BIBLIOGRAFÍA (   ) Libro  
(   ) Sección de 
Libro 
(   ) Artículo 
Científico 
(   ) 
Informes 
(   ) Sitio Web 
(   ) Otro 
USO DE PARTE DE LA 
PLANTA 
(   ) Raíz (   ) Tallos (   ) Hojas (   ) Flores (   ) Semillas 
FORMAS DE CONSUMO 
 
(   ) Cruda – 
Fresca  
(   ) Deshidratada (   ) Cocida (   ) Infusión  
 
 





(   ) Producto 
procesado 
 
EFECTOS DE LA JÍCAMA 
SOBRE LA SALUD 
(   ) Óseo 
(   ) 
Muscular 
(   ) Anti-
microbiano 
(   ) Anti-oxidante 
(   ) Anti-
inflamatorio 
 (   ) Anti-anémico 
(   ) Enf. cardíaca 
(   ) Enf. Cardio –  
       vasculares 
(   ) Hipoglicemiante 
(   ) Obesidad 
(   ) Hepato-protector 
(   ) Espermatogénesis 
(   ) Digestión 
(   ) Excreción 
LUGAR DE 
INVESTIGACIÓN 
Continente: País: Ciudad: 
AÑO DE INVESTIGACIÓN (            ) Año de Investigación 
(            ) Año de Publicación 


















LUGAR DE INVESTIGACIÓN AÑO DE INVESTIGACIÓN 







1 Hojas Antioxidante 
Art de Revista 
científica 
Extracto América Brasil Sao Paulo 2012 2012 diciembre 
2 Hojas Digestión 









Informe Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 




Informe Infusión América Perú Lima 2010 2010 abril 
5 Hojas Hepatoprotector 
Art de Revista 
científica 
Extracto América Perú Lima 2011 2012 septiembre 
6 Hojas Hipoglicemiante 
Art de Revista 
científica 
Extracto Asia Korea Seúl 2009 2009 diciembre 




Informe Extractos América Perú Lima 2010 2010 febrero 
9 Raíz Antianémico 




América Brasil Sao Paulo 2014 2014 septiembre 
10 Raíz Antianémico 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Brasil Sao Paulo 2009 2010 marzo 
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11 Raíz Antimicrobiano 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Brasil Sao Paulo 2010 2010 junio 
12 Raíz Antimicrobiano 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca Oceanía 
Nueva 
Zelanda 
Hamilton 2014 2015 junio 
13 Raíz Antimicrobiano 
Art de Revista 
científica 
Extractos América Brasil Sao Paulo 2013 2013 mayo 
14 Raíz Antimicrobiano Informe Cocido América Argentina Tucumán 2014 2014 agosto 
15 Raíz Antioxidante 
Art de Revista 
científica 
Extracto América Brasil Sao Paulo 2011 2011 diciembre 
16 Raíz Antioxidante 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Chile Valparaíso 2012 2013 mayo 
17 Raíz Antioxidante Informe Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2014 2014 enero 
18 Raíz Antioxidante Informe Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2014 2014 febrero 
19 Raíz Antioxidante 
Art de Revista 
científica 
Extracto Asia Korea Daegu 2014 2014 septiembre 
20 Raíz Digestión 







2009 2010 mayo 
21 Raíz Digestión Informe Cruda- fresca América Ecuador Latacunga 2009 2010 febrero 
22 Raíz Digestión 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2012 2013 noviembre 
23 Raíz Digestión 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Brasil Sao Paulo 2007 2008 junio 
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24 Raíz Digestión 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Brasil Sao Paulo 2010 2011 agosto 
25 Raíz Digestión Informe Cruda- fresca América Colombia Bogotá 2010 2011 junio 
26 Raíz Digestión 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Brasil Sao Paulo 2010 2010 octubre 
27 Raíz Digestión 




América Argentina Salta 2012 2013 febrero 
28 Raíz Digestión Sección libro Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2013 2014 diciembre 
29 Raíz Digestión Informe Extracto América Cuba La Habana 2009 2010 febrero 
30 Raíz Digestión 
Art de Revista 
científica 




Informe Extractos América Colombia Bogotá 2011 2011 enero 
32 Raíz Excreción Informe Cruda- fresca América Colombia Bogotá 2013 2014 septiembre 
33 Raíz Hepatoprotector 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América 
Estados 
Unidos 
Nueva York 2010 2011 junio 
34 Raíz Hepatoprotector 
Art de Revista 
científica 
Extracto Asia Japón Tokyo 2010 2012 mayo 
35 Raíz Hepatoprotector Informe Cruda- fresca América Brasil Brasil 2011 2012 noviembre 
36 Raíz Hepatoprotector 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América 
Estados 
Unidos 
Nueva York 2008 2008 marzo 
37 Raíz Hipoglicemiante Manual Cruda- fresca América Ecuador Loja 2011 2012 agosto 
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38 Raíz Hipoglicemiante 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca Europa España Barcelona 2010 2011 enero 
39 Raíz Hipoglicemiante Informe Cruda- fresca América Ecuador Quito 2011 2011 abril 
40 Raíz Hipoglicemiante Informe Cruda- fresca América Ecuador Quito 2009 2010 marzo 
41 Raíz Hipoglicemiante Proyecto Cruda- fresca América Ecuador Guayaquil 2009 2010 julio 
42 Raíz Hipoglicemiante 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Colombia Medellín 2011 2012 febrero 
43 Raíz Hipoglicemiante 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América 
Estados 
Unidos 
Nueva York 2008 2008 septiembre 
44 Raíz Hipoglicemiante Informe Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2006 2006 febrero 
45 Raíz Hipoglicemiante 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2012 2013 marzo 
46 Raíz Hipoglicemiante Informe Cruda- fresca América Ecuador Ibarra 2010 2011 febrero 
47 Raíz Hipoglicemiante 







Praga 2010 2011 julio 
48 Raíz Hipoglicemiante Folleto Cruda- fresca América 
Estados 
Unidos 
Nueva York 2014 2014 octubre 
49 Raíz Muscular Informe Cruda- fresca América Ecuador Quito 2012 2013 septiembre 
50 Raíz Obesidad 







2008 2009 abril 
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51 Raíz Obesidad 







2005 2005 noviembre 
52 Raíz Obesidad 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca Asia Japón Tokyo 2009 2010 junio 
53 Raíz Obesidad 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Venezuela Caracas 2008 2009 marzo 
54 Raíz Obesidad 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Brasil Sao Paulo 2012 2013 diciembre 
55 Raíz Obesidad 
Art de Revista 
científica 
Cruda- fresca América Brasil Sao Paulo 2013 2014 diciembre 
56 Raíz Óseo Folleto Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2010 2010 marzo 
57 Raíz Óseo Folleto Cruda- fresca América Argentina 
Buenos 
Aires 
2014 2014 agosto 
58 Raíz Óseo Folleto Cruda- fresca América Perú Lima 2014 2014 agosto 
59 Raíz Otros usos Sección libro 
Producto 
procesado 
América Colombia Bogotá 2010 2010 enero 
60 Raíz Otros usos Proyecto 
Producto 
procesado 
América Perú Lima 2013 2013 junio 
61 Raíz Otros usos Informe 
Producto 
procesado 
América Perú Lima 2014 2014 abril 
62 Raíz Otros usos Folleto 
Producto 
procesado 
América Chile Santiago 2010 2010 mayo 
63 Raíz Otros usos Folleto 
Producto 
procesado 
América Ecuador Quito 2013 2013 octubre 
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64 Raíz Otros usos Informe 
Producto 
procesado 
América Colombia Bogotá 2013 2014 marzo 
65 Raíz Otros usos 




América Ecuador Quito 2010 2010 junio 
66 Raíz Otros usos Informe 
Producto 
procesado 
América Costa Rica San José 2014 2014 agosto 
67 Semilla Digestión 
Art de Revista 
científica 
Deshidratada América Perú Lima 2013 2014 diciembre 













Anexo 5.- Formas de Consumo de cada parte de la Planta de Jícama. 
 
Raíz* Hojas* Semillas* Producto  
Procesado* 
Cruda –fresca Cocidas Deshidratada Jarabe 
Extracto Extracto  Jugo dietético 
 Infusión  Azúcar de mesa 
   Harina 
   Puré 
   Mermelada 
   Ensalada 
   Caramelos 
   Yogurt 
   Té 
   Miel 
   Elaboración de  
patillos 
    




                    PLAN DE INTERVENCIÓN 
 
 
TEMA: GUÍA Y PÓSTER CIENTÍFICO SOBRE LAS BONDADES 
MEDICINALES DE LA JÍCAMA (SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS). 
 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir con el inicio de nuevas investigaciones 
científicas de la Universidad Técnica del Norte en la carrera de Enfermería, sobre 




 Adquirir información bibliográfica sobre la jícama en la salud. 
 
 Caracterizar a las bondades medicinales de la jícama en cuanto a los efectos 
saludables que brinda esta planta curativa. 
 
 Elaborar una guía sobre las bondades medicinales de la Jícama (Smallanthus 
Sonchifolius), mediante bibliografías previamente analizadas. 
 
 Elaborar un póster científico bondades medicinales de la Jícama (Smallanthus 
Sonchifolius). 
 
Esta guía y póster científico sobre las Bondades Medicinales de la Jícama, 
permitirá el inicio de nuevas investigaciones en la carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte y servirá como material de apoyo en la cátedra de 
Medicina Alternativa. 












Anexo 6.- Guía sobre Las Bondades Medicinales de la Jícama, en base a bibliografías 
previamente analizadas. 
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“La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, 
pública y acreditada, forma profesionales de excelencia, críticos, 
humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad social; genera, 
fomenta y ejecuta procesos de investigación, de transferencia de saberes, 
de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación; se vincula con la 
comunidad, con criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo 






“La Universidad Técnica del Norte, en el año 2020, será un referente 
regional y nacional en la formación de profesionales, en el desarrollo de 
pensamiento, ciencia, tecnológica, investigación, innovación y vinculación, con 
estándares de calidad internacional en todos sus procesos; será la 
respuesta académica a la demanda social y productiva que aporta para la 
transformación y la sustentabilidad”. 
 
 











La Facultad Ciencias de la Salud es una Unidad Académica de educación  
superior, pública y acreditada, forma profesionales de excelencia, éticos,  
críticos, humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad  social; 
con capacidades para diagnosticar, prevenir, promocionar y  recuperar la 
salud de la población contribuyendo así en el mejoramiento  de calidad de 
vida; se vincula con la comunidad, con criterios de  sustentabilidad para 





La Facultad Ciencias de la Salud en el próximo quinquenio continuará  
mejorando los procesos académicos – administrativos con fines de  
acreditación que se constituirá en referente en la formación de  
profesionales competentes, humanistas y éticos que contribuyan a  mejorar 
















“Formar profesionales de Enfermería con conocimientos científicos, 
técnicos, éticos y humanísticos que contribuyan a resolver los problemas de 



























La jícama o yacón es una planta medicinal, sus raíces son semejantes al 
camote, se la puede consumir fresca y tiene un sabor agradable que es 
dulce. Este tubérculo tiene una serie de características especiales tales 
como la presencia de fructooligosacáridos un tipo de azúcar especial, su 
consumo proporciona bajas calorías en el organismo humano.  
 
Según artículos científicos seleccionados de revistas indexadas a nivel 
mundial, revelan que la jícama o yacón es una planta medicinal que combate 
enfermedades, establecen una serie de ensayos con animales de laboratorio 
especialmente con ratones que han sido sometidos a una serie de 
experimentaciones mediante técnicas in vitro principalmente.  
 
Además existen investigaciones científicas que evidencian que el consumo 
de jícama en el ser humano mejora la salud, combatiendo la diabetes 
mellitus, disminuyendo el nivel de colesterol y triglicéridos, actuando como 
hepatoprotector y favoreciendo el mecanismo prebiótico, como también 
evitando el desarrollo de arteriosclerosis e hipertensión arterial, mejorando 
el sistema inmune evitando la aparición del cáncer por su acción 
antioxidante y otras propiedades beneficiosas como antiinflamatorio, 
antimicrobiano, actuando en sistema músculo esquelético. Esta guía está 
dirigida a los estudiantes y docentes de la Facultad Ciencias de la Salud de 











I. Antecedentes  
 
Existen evidencias arqueológicas 
(cerámica, textiles y restos de raíces) 
sobre el uso del yacón en las culturas 
Nazca (500 aC-700 dC), Paracas 
(1500–500 aC) y Mochica (500 aC–700 
dC) desarrolladas en la costa peruana 
(Safford 1917, Yacovleff 1933, O’Neal 
& Whitaker 1947, Towle 1961). En los 
vestigios de la cultura Candelaria (1–
1000 dC) del noroeste argentino se 
han encontrado también restos 
arqueológicos de raíces.  
 
 
El agricultor cultivó durante miles de 
años especies de gran importancia 
alimenticia y medicinal, uno de estos 
cultivos es la jícama, conocida por el 
dulzor de sus raíces y es consumida 
fresca o deshidratada. Esta planta 
medicinal, es pariente de la papa, su 
origen es Latinoamericano, y fue 
domesticado desde épocas 
precolombinas (1). 
En 1981 la FAO (Food and Agriculture 
Organization), declara al yacón como 
una especie en peligro de extinción. 
Dicha organización, luego decidió 
apoyar su investigación y desarrollo a 
través del Consejo Internacional de 
Recursos Fitogenéticos (2).  
 
En Ecuador se cultivan diferentes 
alimentos comestibles, una de ellas es 
la jícama. En la provincia Imbabura, 
sus cultivos tradicionales son: camote, 
jícama, amaranto, oca, archocha, y la 
mashua. El yacón es cultivado en 
diferentes zonas geográficas de dicha 
provincia; sus raíces tuberosas tienen 
un alto contenido de 
fructooligosacáridos, apto  para el 
consumo por las personas que sufren 
diabetes, además se le atribuye 
diversas propiedades medicinales para 
la salud según la publicación de 
diversos autores científicos (3). 
 


















La jícama o yacón es una planta 
medicinal, que es cultivada y 
cosechada a nivel mundial, 
especialmente en América del Sur, 
para fines de alimentación o 
comerciales.   
 Pertenece a la familia 
Asteraceae. 
 Su nombre científico es 
smallanthus sonchifolius.  
 Se asemeja  a las raíces del 
camote, su sabor es dulce y 
su color puede ser blanco, 
crema, anaranjado y 
morado.  
 Cada planta de jícama puede 
llegar a tener hasta 8 tallos.  
 Sus hojas verdes tienen la 
forma triangular y 
acorazonada. 
 Sus flores pueden ser de 
color amarillo anaranjado o 
amarillo oscuro.  
 El cultivo de yacón se 
desarrolla en la sierra y 
valles interandinos en 
temperaturas de 14 a 20 °C. 
 Se puede cosechar 
aproximadamente a los 9 
meses luego de ser 











III. Efectos medicinales de la jícama en la salud 
 
Composición nutricional 
La jícama en 100 gr de peso de la 
raíz contiene diversos elementos 
nutritivos tales como: proteína, 
grasa, carbohidrato, fibra, 
caroteno, tiamina, rivoflavina, 
























Agua 86,6 gr 
Proteína 0,3 gr 
Grasa 0,3 gr 
Carbohidratos 10,15 gr 
Fibra 0,5 gr 
Calorías 69 cal 
Caroteno 0,08 gr 
Tiamina 0,01 gr 




Calcio 23 mg 
Fósforo 21 mg 
Hierro 0,3 mg 














Son un tipo de fruta insoluble 
compuesta por unidades de fructosa. 
Se encuentran en frutas y vegetales 
como plátano, cebolla, espárrago, ajo y 
jícama, en algunos granos y en 
cereales como el trigo y la cebada. Los 
FOS tienen azúcares de reserva que 
existen en varias especies de plantas, 
una de ellas es el yacón como se 
mencionó anteriormente, están 
constituidas una molécula de glucosa 
ligadas entre 2 a 10 moléculas de 
fructosa, los fructooligosacáridos 
proporcionan a una baja contribución 











Elemento indispensable del conjunto 
de oligosacáridos, carbohidrato de 
cadena corta y que forma parte de la 
fibra alimentaria. Su origen puede ser 
vegetal o microbiano, entre las 
especies vegetales se encuentran en el 
ajo, cebolla, espárrago, achicoria y 
yacón. Además aporta con varios 
beneficios en el organismo 









Sistema digestivo  










La jícama siendo una fruta compuesta 
en su gran mayoría por agua, resulta 
ser muy apetecida. Conteniendo 90% 
de agua y 100 gramos de la misma 
aporta 35 calorías, es decir que su 
consumo no aumenta el peso de la 
persona que la ingiere, teniendo así 








Según estudios el consumo 
recomendado de jarabe de yacón no 
tiene efectos gastrointestinales 
indeseables, con 0,14g de 
fructooligosacáridos/ kg. La ingesta 
diaria de yacón produjo una 
disminución significativa del peso 
corporal. Además se observó 
disminución de la insulina sérica en 
ayunas.  
 
El consumo de jarabe de yacón 
aumento la frecuencia de defecación y 
de la sensación de saciedad. La glucosa 
en ayunas y lípidos séricos no se vieron 
afectados por el tratamiento de 
jarabe y el único efecto positivo se 
encontró en niveles de LDL-colesterol 

























El yacón o jícama contiene vitaminas y 
minerales; siendo así una fuente de 
fibra y que contiene vitamina C, 
fosforo, hierro, calcio, carbohidratos, 
y bajo en lípidos, proteínas y en sodio.  
 
Además la jícama evita la proliferación 
de microorganismos causantes de 






bifidobacteria y del bacillus subtilis 
en el colon. Puede corregir desórdenes 
estomacales frecuentes como la 
acidez, indigestiones y trastornos 
gástricos (7) (8).  
 
Los prebióticos son no digeribles, pero 
fermentables, oligosacáridos que 
pueden influir en la composición y la 
actividad de algunas bacterias 
intestinales para promover la salud del 
huésped. Smallanthus sonchifolius 
(yacón) contiene beta-1,2-
oligofructosa como los principales 
sacáridos y sus raíces se consumen en 
























Basándose en estudios previos que 
comunican un alto contenido de 
antioxidantes en las hojas de yacón, se 
ensayó su acción como agente 
hepatoprotector en una intoxicación 
inducida por acetaminofén en ratas.  
 
Dicho extracto presento buena 
capacidad antioxidante, lo que estuvo 
dentro de lo encontrado para los 
extractos de hojas de yacón (11).  
 
El contenido de polifenoles totales 
fue mayor al de otras especies, 
demostrando tener un efecto 
hepatoprotector.  
 
Los polifenoles y flavonoides están 
presentes en frutas, verduras, 
extractos vegetales y constituyen 
una excelente fuente de 
antioxidantes que pueden contribuir 
a restablecer el equilibrio 
prooxidante antioxidante en una 
situación de estrés oxidativo, esto 
asociado a diversos procesos 
























Diabetes mellitus es una 
enfermedad metabólica 
caracterizada por la hiperglucemia 
como resultado de defectos en la 





Es una causa principal de muerte 










El yacón es consumido comúnmente 
por los diabéticos y las personas que 
sufren trastornos digestivos, muchos 
estudios han sugerido que los 
polifenoles (enzimas que inhiben la 
etapa final de la glucogenólisis) tienen 
































Según investigaciones experimentadas 
en 64 ratas Wistar que se encontraba 
con anemia, confirmaron que los 
efectos de los fructooligosacáridos 
(FOS) son muy eficaces para combatir 
dicha enfermedad. Las ratas fueron 
alimentadas con hierro durante 15 días 
con 8 mg/kg de peso. Seguidas de 1 a 
2 semanas se aumentó la dosis a 35 
mg/Kg con sulfato ferroso el mismo 
que fue mezclado con harina de yacón 
una fuente purificada de FOS. 
  
Luego de 1 semana se observaron 
efectos de reposición, dando como 
buenos resultados tales como: la 
biodisponibilidad del hierro mediante 
la suplementación de FOS medida por 
la eficiencia de regeneración de la 
hemoglobina y las reservas hepáticas 
de hierro, además de ampliación, 
acidificación y redistribución del 






















Varias enfermedades que se producen 
en el ser humano son a consecuencia 
de inadecuados estilos de vida, 
afectando principalmente a la salud 
cardiovascular. Dentro de los 
beneficios medicinales del yacón se 
encuentra que: reduce el colesterol y 
triglicéridos disminuyendo el riesgo de 
padecer arteriosclerosis y reduce la 
presión arterial elevada  (16). 
 
Según investigaciones recientes, 
revelan que las hojas de jícama 
contiene propiedades lipolíticas 
produciendo beneficios para la salud si 
son consumidas dando como resultados 
la disminución de colesterol en sangre 
y favoreciendo de esta manera una 
moderada actividad hipotensora en 
casos de hipertensión arterial y 
tratamiento de dislipidemias (16).    
 
Sistema excretor  














La jícama es un tubérculo 
rehidratante por su alto contenido 
de agua, se la consume fresca o 
deshidratada. Según varias 
investigaciones actúa como 
diurético para el riñón y la vejiga. 
Sus hojas deben ser cocidas para 
el tratamiento de la cistitis y de la 
nefrosis (2).    




















Según investigaciones por parte de la 
Asociación Americana de Cáncer, 
indican que la  jícama es un alimento 
funcional que contiene alto contenido 
de ácido elágico el cual es un 
anticancerígeno que previene 
principalmente el cáncer de colon y 
además eleva las defensas del sistema 









Según el autor Arnao, 2011, señala que 
las enfermedades crónicas se debe al 
estrés oxidativo debido la 
sobreproducción de radicales libres y 
especies reactivas del oxígeno, que 
producen desniveles prooxidantes 























El yacón tiene la capacidad de tener 
efecto antimicrobiano, a través de sus 
hojas y extractos de raíces tienen 
efecto fungicida (18). Según varios 
estudios realizados,  se emplearon 11 
extractos crudos de hongos endófitos 
aislados del yacón  fueron 
seleccionados por sus actividades 
antibacterianas contra cepas 
bacterianas. Los extractos que 
mostraron mayor actividad 
antimicrobiana contra las bacterias 
Gram positivas y Gram negativas. El 
mejor resultado se obtuvo en la 
Papulospora inmersa en EtOAc contra 












Según investigaciones científicas las 
hojas de jícama contienen sustancias 
antiinflamatorias, para la investigación 
utilizaron varios ratones, algunos de 
ellos se encontraban con las orejas 
edematosas y tras ser aplicados las 
hojas de la jícama con el trascurso de 
los días fueron disminuyendo el edema 
(20). 
 
















El consumo de yacón tiene un efecto 
positivo en el equilibrio de calcio y 
magnesio, generando buenos 
resultados tales como la retención 
mineral ósea con sus valores elevados, 
de esta manera contribuye a 
propiedades biomecánicas y el 
mantenimiento de huesos sanos.  
Además estudios revelan que el 













El consumo de la jícama combate o 
evita el padecimiento de la fatiga 
y los calambres musculares por su 
elevado contenido de potasio, 
algunos campesinos la consumen 
durante caminatas largas llegando 
a consumir entre los 500 – 1000 g 
de yacón fresco (21).  
 
 
















El yacón “smallanthus sonchifolius” 















ciertos  trastornos de la 
espermatogénesis, se han realizado 
estudios en ratas en la que revelan 
sorprendentes resultados tras la 
administración de extractos de yacón 
durante 6 semanas con dosis de 25 a 
100 mg/Kg/día.  
 
La concentración espermatogénica fue 
de 1.51, 1.61 y 1.78 veces mayor que en 
las ratas no tratadas o grupo control 
(22). 
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A. Lea detenidamente y resuelva las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Qué es la jícama? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. ¿Qué son los fructooligosacáridos (FOS)? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
3. ¿Qué efectos tiene la jícama sobre la diabetes mellitus? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
4. ¿Qué efectos tiene la jícama sobre el sistema cardiovascular? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

































Anexo 7.- Póster científico sobre Las Bondades Medicinales de la Jícama, en base a 

























                                                                                                              
 
   
  
   
 
  
